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M G I R A A L E S S A N D R O DE R O D R I G U E Z * 
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P A M P E R O . U N E J E M P L O D I N A M I C O D E BU ^ 
C O M P O R T A M I E N T O E N E L P I E O E M O N T E 
M E N O O C I N O DESDE 1008 a 1972^* t 
». 
E l es tud io de la a t m ó s f e r a in te resa a la 
geogra f ía porque hay hombres que resp i ran . ^ 
P E G U Y r 
L Me todo log ía para el es tud io de ios t i pos 
de t i e m p o en Mendoza > 
c 
E! trabajo consiste en ia interpretación dinámica de „^ 
los datos estadísticos de los tipos de tiempo más frecuentes 
en el piedemonte mendocino. 
Por consiguiente, las finalidades de esta investigación son: ."" 
a] Conocer las variaciones del tiempo actual. 
b] Comparar el comportamiento de los distintos tipos ^ 
de tiempo en las cuatro estaciones térmicas, según ^« 
lo establecido por el Dr. Ricardo Capitanelíí en su j j ^ 
tesis doctoral. ^ 
c] Comprender la génesis, desarrollo y fin de coda tipo de ^ 
tiempo. ^ 
d] Superar el estudio del clima de acuerdo con el esquema ^ 
fijo y poco acorde con la realidad, como es ia división ^» 
del calendario anual, remplazándoio por uno más 
funcional. 
t 
* Profesora titular de Biogeografía en la Facultad de Filosofía j f 
y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 
-« 
** Análisis de los tipos de tiempo en Hendoza es un trabajo que ~ 
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e l C o n o c e r l a s i n c i d e n c i a s p o s i t i v a s y n e g a t i v a s d e e s t a s 
f l u c t u a c i o n e s e n l a s a c t i v i d a d e s d e l h o m b r e , e s p e c i a l -
m e n t e e n l a a g r i c u l t u r a . 
P a r a e l l o s e h a u t i l i z a d o , e n l a p r i m e r a e t a p a , e l m é t o d o 
e s t a d í s t i c o , y p a r a l a s e g u n d a y t e r c e r a , i o s m é t o d o s s i n t é t i c o s 
y s i n ó p t i c a s . 
E l p l a n a d e s a r r o l l a r c o n s i s t e e n d i s t i n t o s p a s o s d e 
l a m e t o d o l o g í a g e o g r á f i c a , a s a b e r : 
7. Captación del hecho 
E s t e p r i m e r p a s o s e c u m p l i ó a t r a v é s d e l a o b s e r v a c i ó n 
d i r e c t a de l a s v a r i a c i o n e s d e l t i e m p o . E s t a v i s i ó n p e r m i t i r á 
l u e g o v i v i f i c a r l o s e s t á t i c o s v a l o r e s n u m é r i c o s q u e f i g u r a n 
e n l a s l i b r e t a s m e t e o r o i ó g i c a s . 
se i n i c i ó en 1978 con numerosos problemas. En primer lugar , hubo 
que esoerar ei permiso del Se rv i c io Metor-ológico con el objeto de 
obtener los datos necesar ios para el es tud io . En segundo lugar , 
no se tenía toda la información requer ida; fal taban algunos valores 
d i a r i o s o a veces mensuales. De a l l í que cuando se dice 5 años, 
son sólo 45 meses, que se de ta l lan a continuación: 
Enero, f ebrero , ma»-zo, a b r i l , mayo, j u l i o , setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 1968, 
Enero, f ebrero , marzo, j u n i o , j u l i o , agosto, setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 1970. 
Enero, f ebrero , marzo, a b r i l , mayo, j u n i o , j u l i o , agosto, 
setiembre de 1971. 
Mayo, j u n i o , agosto, set iembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 1972. 
Se contó con la colaboración del l i cenc iado Oscar C r i s i s t e l l i 
hasta 1982. 
Se sumaron en la copia de los valores es tad í s t i cos y mapas, 
en esa f echa , los alumnos voluntar ios de segundo año de Geografía 
de la Facultad de F i l o s o f í a y Letras de la U.N.C., S re s . Mauricio 
Páez y Guillermo Al fonso,y señoritas Ana Secones, Alejandra Lo Cas t ro , 
Ce l ina Toscan, Mónica Brusadin, P a t r i c i a Berna! , María Dolores Barrio 
y C r i s t i n a Revol . 
Recién entonces se pudo pasar al a n á l i s i s e interpretación 
g r á f i c a , matemática y dinámica de 1os t ipos de tiempo más frecuentes 
en Mendoza: Norestada, Suroestada y Zonda. 
Se agradece la valiosísisna guía y t u t e la del profesor doctor 
Ricardo C a p i t a n e l l i , quien prestó un generoso y amplio aporte en 
es t e trabajo de inves t igac ión . 
Por úl t imo, se expresa reconocimiento por el a fecto y s e r v i c i o 
rec ib idos del personal jerárquico del S e r v i c i o Meteorológico Nacional 
y pro fes ionales que a l l í trabajaron en la fecha de nuestra consul ta 
e investigación de datos. 
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2. AnÆlisis del hecho 
Se in i c ió con el es tud io de los i n fo rmes p roven ien tes 
de las l i b re tas del Serv i c io M e t e o r o l ó g i c o Nac iona l y se p ros i -
guió luego con el anál is is minuc ioso de las ca r tas del t i e m p o 
y de ios mapas publ icados por esta m isma i n s t i t u c i ó n , en 
los d ia r ios "Mendoza" y "Los Andes" de nuest ro med io . 
El t e r c e r paso cons is t ió en la e laborac ión de p lan i l las 
o f i chas ana l í t i cas en las que se vo l ca ron los datos c l i m á t i c o s 
de los t ipos de t i e m p o cuyas man i fes tac iones fue ran más 
f r ecuen tes : NE . SW. SE, y Zonda. 
Los datos d ia r ios que se co loca ron en estas f i chas 
f ue ron : t e m p e r a t u r a med ia , m á x i m a y m í n i m a , humedad r e l a t i -
va ; tens ión del vapor , p rec ip i t ac iones , nubosidad y presión 
a t m o s f é r i c a . 
Luego, se consideró el año d iv id ido en c u a t r o estac iones 
t é r m i c a s c o n f o r m e al ca lendar io e laborado por el D r . R i ca rdo 
C a p í t a n e i l i . 
Es hab i tua l d i v i d i r al año en cua t ro estac iones que 
comienzan el 21 de se t i embre , d i c i e m b r e , marzo y j un i o , 
con neto c r i t e r i o as t r onóm ico . Pero ta l d iv is ión no corresponde 
a la rea l i dad c l i m á t i c a mendoc ina , y menos a ios c ic los b i o l óg i -
cos y ac t i v i dades humanas v incu ladas con el c l i m a . 
El au to r antes c i tado ha tomado un e l emen to para 
cons iderar la d iv is ión es tac iona l : la t e m p e r a t u r a , porque 
ac túa i n d i r e c t a m e n t e sobre los cu l t i vos , a t ravés de los procesos 
de fus ión y b io lóg icos , lo que ha p e r m i t i d o el desar ro l lo de 
la a g r i c u l t u r a . De aquí la i m p o r t a n c i a de e l la como e lemen to 
d e l i m i t a n t e de los períodos c l i m á t i c o s anuales. 
De acuerdo con Papadakis . que d is t ingue verano o 
es tac ión t é r m i c a con t empe ra tu ras medias d ia r ias super iores 
a 2 0 ° C : inv ie rno , con t e m p e r a t u r a s medias d iar ias i n fe r io res 
a 10°C; y dos estac iones i n te rmed ias , cuyos va lores osci lan 
en t re los ind icados p receden temen te , pueden estab lecerse 
períodos anuales muy in te resantes y d i f e renc ias reg iona les 
muy acusadas en t re la montaña y la p lan ic ie , como así t a m b i é n . 
ca rac te res locales. Así . para la p lan ic ie mendoc ina . se t i ene : 
a] Verano t é r m i c o : desde el 17 de nov iembre hasta el 
1 2 de m a r z o . 
b] Otoño t é r m i c o : desde el 13 de marzo hasta el 14 de 
mayo . 
c] Inv ie rno t é r m i c o : desde el 15 de mayo hasta el 22 
de agosto. 
d] P r i m a v e r a t é r m i c a : desde el 23 de agosto hasta el 
16 de nov iembre . 
Luego, con el f i n de c a r a c t e r i z a r cada t i po , se agruparon 
los va lo res de cada uno de los estados a t m o s f é r i c o s por cada 
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e s t a c i ó n té rnn ica , d u r a n t e 5 años . S e c o n f e c c i o n a r o n l o s p r o m e -
d i o s de t o d o s l o s v a l o r e s r e g i s t r a d o s m e n c i o n a d o s a n t e r i o r m e n t e 
y s e e l a b o r ó u n "Tipo de tiempo atmosférico" p a r a c a d a u n a 
de l a s "Estaciones del calendario térmico". 
A d e m á s de l a i n f o r m a c i ó n n u m é r i c a , s e a n a l i z ó e l 
c o m p o r t a m i e n t o de l a s m a s a s de a i r e q u e d a n o r i g e n a e s a 
d i v e r s i d a d de t i e m p o s c l i m á t i c o s , d i b u j a n d o , e n m a p a s de 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s u s d e s p l a z a m i e n t o s e n f o r m a s i n ó p t i c a . 
E n e l l o s s e es tud ió l a génes is , d e s p l a z a m i e n t o , d u r a c i ó n y 
f i n d e l p r o c e s o . 
3. Síntesis 
C o n e l o b j e t o d e c u m p l i m e n t a r c o n e s t e ú l t i m o p a s o 
m e t o d o l ó g i c o q u e c o n s i s t e e n l a c a r a c t e r i z a c i ó n y c o m p o r t a -
m i e n t o de l o s t i p o s de t i e m p o m e n c i o n a d o s d u r a n t e e l per íodo 
1 9 6 B - 1 9 7 2 . s e e l a b o r a r o n d i v e r s o s g r á f i c o s , p r o d u c t o d e l 
a n á l i s i s a n t e r i o r : 
a ] G r á f i c o t i p i f i c a d o r d e c a d a t i e m p o p a r a c a d a u n a de 
l a s e s t a c i o n e s t é r m i c a s . 
b] T a b l a s c o m p a r a t i v a s de i o s c u a t r o t i p o s , t a m b i é n e n 
l a s c u a t r o e s t a c i o n e s , c o n v a l o r e s a r i t m é t i c o s . 
c ] E j e m p l o s de c o m p o r t a m i e n t o d e l p a m p e r o . 
4. Prospectiva 
L a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a d e l t r a b a j o c o n s i s t e e n l a e l a b o r a -
c i ó n de modelos de los tipos de tiempo q u e r e m p l a c e n a l c a l e n -
d a r i o a c t u a l , e n r e l a c i ó n c o n l a a c t i v i d a d a g r í c o l a , p a r a e l 
p i e d e m o n t e m e n d o c i n o . 
E n e s t e e s t u d i o s e c o n f e c c i o n o e l m o d e l o d e l p a m p e r o 
e n l a s 4 e s t a c i o n e s . 
I I . I n t r o d u c c i ó n 
E l análisis de los tipos de tiempo en Mendoza s u r g e 
p o r u n i n t e r é s n e t a m e n t e g e o g r á f i c o . E l p u n t o de p a r t i d a 
f u e r o n l o s e s t a d o s d e l t i e m p o c o n s i d e r a d o s c o m o c o m b i n a c i o n e s 
q u e r e a p a r e c e n c o n c i e r t a f r e c u e n c i a e n p r o p o r c i o n e s s e m e j a n -
t e s , p r o d u c i e n d o e f e c t o s s i m i l a r e s : t i e m p o de z o n d a , t i e m p o 
de p a m p e r o , s u d e s t a d a , e t c . ^ . 
E n c o n s e c u e n c i a , l a C l i m a t o l o g í a t e n d r í a p o r o b j e t o 
1 CAPITANELLI, R.G., Climatología de Mendoza, en "Bo le t ín de Estudios 
Geográf icos" , Vol . XIV, U° 54-57, Mendoza, I n s t i t u t o de Geografía, 
1967. 
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la t i p i f i c a c i ó n de estos estados del t i e m p o porque "El c l i m a 
es - c o m o d ice Max Bo r re - la ser ie de estados de la a tmós fe ra 
en un lugar, en su sucesión h a b i t u a l " . Esta d e f i n i c i ó n cons idera, 
en p r i m e r lugar, los estados a tmos fé r i cos , o lo que es lo m ismo, 
los t ipos de t i empo y. en segundo t é r m i n o , t iene en cuenta 
la sucesión, durac ión y r i t m o . Estos t res e lemen tos o to rgan 
un c a r á c t e r d i nám ico a la C l i m a t o l o g í a , c o n t r a r i a m e n t e al 
sen t ido t r a d i c i o n a l es tá t i co^ . 
La nueva C l i m a t o l o g í a d inámica debe fundamenta rse 
en una me teo ro l og ía t amb ién d i nám ica , como lo expuso Pede la -
borde-^. 
Esta me teo ro l og ía t i ene como p r inc ipa l h e r r a m i e n t a 
del t r aba jo la c a r t a de! t i e m p o , que p e r m i t e conocer ia c i r c u l a -
c ión genera l de la a t m ó s f e r a , las va r i an tes reg iona les y locales 
y, espec ia lmen te el o r i gen , na tu ra l eza , propiedades y t r a n s f o r -
mac iones de las masas de a i re , rea l idades conc re tas y no 
s imples abs t racc iones a r i t m é t i c a s . 
Es t amb ién s i n t é t i c a , porque la sola observac ión de 
las ca r tas del t i e m p o nos p e r m i t e a d v e r t i r cómo se m a n i f i e s t a 
el comp le jo , qué cuadro rea l i za y qué acc ión f i s i o lóg i ca e jerce 
a t ravés del c o n o c i m i e n t o de las cond ic iones que lo d e t e r m i n a n , 
por e j emp lo : 
a] De dónde p rov ienen las masas de a i re . 
b] Cua'nto t i e m p o han permanec ido en su lugar de o r igen . 
c] Qué t r a y e c t o r i a han seguido. 
d] Qué cambios han su f r i do . 
e] Qué fenómenos a t m o s f é r i c o s han produc ido . 
f] Cuán to durará el nuevo estado a t m o s f é r i c o . 
g] F r e c u e n c i a . 
h] in tens idad. 
i] D u r a c i ó n . 
Esta nueva me teo ro log ía , como ya se d i jo , o f rece la 
ven ta ja de ser s i n t é t i c a , ta l como lo requ ie re la Geogra f ía . 
Cons idera en bloque los estados del med io a t m o s f é r i c o : el 
t i e m p o y las masas de a i re . 
El mé todo s i n t é t i c o de tas masas de a i re y de los estados 
del t i e m p o , no separa sus e lemen tos c o n s t i t u t i v o s [ t e m p e r a t u r a , 
humedad, pres ión, e t c . ] , sino que pa r te de! m ismo comp ie jo , 
como unidad básica' ' . 
2 Ibidem 
3 PEDELABORDE, P., Introducción al estudio científico del clima. 
París, CNRS, 1959. 
Ibidem. 
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E s t e e s t u d i o p r e t e n d e e x p l i c a r , m e d i a n t e e l m é t o d o 
m e n c i o n a d o , c ó m o s e m a n i f i e s t a n l o s e s t a d o s d e l t i e m p o 
q u e m á s f r e c u e n t e m e n t e a f e c t a n e l p i e d e m o n t e m e n d o c i n o . 
e n u n per íodo d e 5 a ñ o s . 
7. El Pampero 
E s n e c e s a r i o a f i r m a r q u e l o s A n d e s no a i s l a n a M e n d o z a 
de l a s i n f l u e n c i a s d e l P a c í f i c o . P o r e l c o n t r a r i o , e l c l i m a 
a n d i n o es tá s o m e t i d o a l a a c c i ó n d o m i n a n t e d e ! a n t i c i c l ó n 
m e n c i o n a d o y l o s A n d e s c o n s t i t u y e n c a s i l a m i t a d de n u e s t r a 
p r o v i n c i a . P o r o t r a p a r t e , l a m a s a de a i r e s u b t r o p i c a l d e l 
P a c í f i c o i n g r e s a a l a s p l a n i c i e s a r g e n t i n a s a l s u r d e M e n d o z a 
y s e e x p a n d e e n t o d a l a p a r t e o r i e n t a l de ésta^ . 
C a b e c o n s i g n a r e n t o n c e s q u e e i á r e a de n u e s t r o e s t u d i o , 
e l p i e d e m o n t e m e n d o c i n o . t a m p o c o e s c a p a a s u i n v a s i ó n . 
L o s p r o c e s o s a t m o s f é r i c o s a g r a n e s c a i a o b e d e c e n 
a l o s c e n t r o s d e a c c i ó n p e r m a n e n t e s [ c i c l o n e s y a n t i c i c l o n e s ] 
y a l a s c o r r e s p o n d i e n t e s m a s a s de a i r e , p o r u n l a d o ; y l o s 
p r o c e s o s de m e n o r m a g n i t u d e s p a c i a l y f r e c u e n c i a , t a l e s 
c o m o l o s o r i g i n a d o s p o r l a s c é l u l a s m ó v i l e s y f r e n t e s , p o r 
e l o t r o . 
E l P a m p e r o , q u e a f e c t a c o n r e g u l a r i d a d e l p i e d e m o n t e 
m e n d o c l n o , e s u n o de los c u a t r o e s t a d o s d e l t i e m p o a n a l i z a d o s 
e n e l p l a n g e n e r a l d e l t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n . 
E s u n f e n ó m e n o f r o n t a l , f r ío y s e c o , c a r a c t e r í s t i c o 
d e l a i r e p o l a r p a c í f i c o , c o n c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s p a r a c a d a 
e s t a c i ó n ^ . 
D u r a n t e i a e s t a c i ó n f r í a e l P a m p e r o s e i n t r o d u c e r á p i d a -
m e n t e y t r a e c o n s i g o b a j a s t e m p e r a t u r a s y v i e n t o h e l a d o , 
ñus a v a n c e s s o n m u y f r e c u e n t e s y s u d u r a c i ó n e s de 5 d ías , 
t é r m i n o m e d i o . 
E n c a m b i o , p u e d e a d v e r t i r s e e n i a e s t a c i ó n c á l i d a 
q u e e l P a m p e r o s e p r e s e n t a , e n n u e s t r o p i e d e m o n t e , c o n a l g u n a s 
m a n i f e s t a c i o n e s p l u v i a l e s no u s u a l e s e n e l d e s a r r o l l o g e n e r a l 
de e s t a m a s a de a i r e . S u s a v a n c e s s o n m e n o s f r e c u e n t e s y 
s u i n t e n s i d a d e s t a m b i é n m e n o r . S u d u r a c i ó n m e d i a e s de 
6 d í a s . 
i l l . A n á l i s i s d i n á m i c o d e l P a m p e r o 
S e d i j o e n e l p l a n t e o d e l a s h i p ó t e s i s q u e e i P a m p e r o 
5 CAPITANELLI, R.G.. op. c 1 t . 
6 Ibidem. 
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era una m a n i f e s t a c i ó n f r o n t a l que a fec taba r e g u l a r m e n t e 
el p i edemon te mendoc ino . 
• e acuerdo con los estudios rea l i zados se puede a f i r m a r 
esta p remisa , en p r i m e r lugar, por la f r e c u e n t e pene t rac ión 
y pe rmanenc ia en nuest ro med io . 
Este hecho se ve representado en f o r m a g r á f i c a en 
el anál is is . Si se cuen tan los días de sudoestada en el área 
de es tud io , en los 45 meses, se ob tendrán las s igu ientes c i f r as : 
81 días para las p r imave ras . 39 días para los otoños. 47 días 
para los veranos y 81 días para los inv iernos. Esto además 
c o n f i r m a lo que d i jo el Dr . Cap i t ane l í í . " . . .que ios Andes no 
a is lan a Mendoza de las in f luenc ias del Pac í f i co . . . " . No obs tan-
te , los casos anal izados en este t raba jo son los t i empos de 
Pampero cuya pe rmanenc ia en el p iedemonte mendoc ino 
superaron los 3 días consecut ivos o aquel los casos más represen-
t a t i v o s . 
De a l l í se verá que los avances de más de 3 días consecu-
t i vos f ue ron : 8 para las p r imave ras . 4 para los otoños. 6 para 
ios veranos y 8 para los inv ie rnos, desde 1968 a 1972. 
To ta l días de Sudoestada en 45 meses desde 1968-1972 
P r imave ras Otoños Veranos Inv iernos 
81 39 47 81 
To ta l avances de más de 3 días consecu t i vos de durac ión 
P r imave ras Otoños Veranos Inv iernos 
8 4 5 8 
f 
El Pampero es un fenómeno f r o n t a l , f r í o y seco con 
c a r a c t e r í s t i c a s propias para cada es tac ión . 
Este a i re pac í f i co se m a n i f i e s t a en su pa r te super io r , 
seco, y está separado del i n fe r i o r , húmedo, por una invers ión 
de la t e m p e r a t u r a . No obs tan te , los v ien tos a grandes a l t u ras 
[de 4.000 m e t r o s y más] a causa de tas bajas t e m p e r a t u r a s 
que re inan a l l í , poseen un con ten ido de vapor escaso. • 
De a l l í se a f i r m a que el a i re pac í f i co que a f e c t a nuest ro 
med io , es seco, pues luego de a t ravesar ia c o r d i l l e r a , l lega 
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a n u e s t r o m e d i o c a s i s i n h u m e d a d ^ , [ V e r e j e m p l o s : S W : V e r a n o s 
t é r m i c o s . C a s o I I , G r á f i c o N " 1 y S W : P r i m a v e r a s T é r m i c a s , 
C a s o I I I . G r á f i c o N " 3 : v e r t a m b i é n m a p a s s i n ó p t i c o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s , f i g u r a s N " 1 y 8 j . 
E n i n v i e r n o , e i P a m p e r o s e i n t r o d u c e r á p i d a m e n t e 
y b a j a i a t e m p e r a t u r a j u n t a m e n t e c o n i a h u m e d a d r e l a t i v a . 
E n l a e s t a c i ó n f r í a s e e s t a b l e c e e n n u e s t r o pa ís u n 
p u e n t e de a l t a s p r e s i o n e s ; s i n e m b a r g o no c o n s t i t u y e n ur, 
f r e n o p a r a l a s m a s a s de a i r e q u e p e n e t r a n d e s d e e l S W m u y 
p r o f u n d a m e n t e . E s t o s e v e m u y c l a r o e n i o s a v a n c e s ráp idos 
y de g r a n m a g n i t u d m o s t r a d o s e n i o s m a p a s s i n ó p t i c o s de 
i o s c a s o s de s u d o e s t a d a e n i n v i e r n o [ C a s o s I I I y V e n f i g u r a s 
N ° 9 y 1 0 ] , S e m o s t r a r á a c o n t i n u a c i ó n u n e j e m p l o de l a d i n á m i -
c a d e l P a m p e r o q u e c o m p l e t a r á l a c o m p r e n s i ó n de s u c o m p o r -
t a m i e n t o . 
7. Dinámica del Pampero en lo estación fría e intermedio 
Tres días de Pampero en invierno 
E i 2 de a g o s t a de 1 9 7 0 [ c e s o 111, f i g u r a N ° 9 y g r á f i c o 
N ° 4 ] , s e p r e s e n t ó f r í o y s e c o : u n a c é l u l a de a l t a pres ión a p a r e -
c i ó e n e l á r e a d e l S W d e C h u b u t . 
S u i n f l u e n c i a p r o v o c ó p r e c i p i t a c i o n e s e n e i S W de 
C h i l e . E l a i r e f r í o p e n e t r ó r á p i d a m e n t e e n e l t e r r i t o r i o ; l a 
h u m e d a d r e l a t i v a bajó a 4 4 % y l o s v i e n t o s ¡ o c a l e s - e n n u e s t r o 
m e d i o - n o s i n d i c a r o n q u e l a p e n e t r a c i ó n d e ! P a m p e r o s e p r o d u j o 
p o r s i s u r e s t e c o n v e l o c i d a d e s m o d e r a d a s . 
E l día p o s t e r i o r s e m a n i f e s t ó m á s c r u d o , b a j a r o n l a s 
t e m p e r a t u r a s m á x i m a s y m í n i m a s , m i e n t r a s e l c i e l o s e m a n t e n í a 
d e s p e j a d o . T o a o e l pa ís seguía e n p r e s e n c i a de l a m a s a de 
i n f l u e n c i a p a c í f i c a . S e o b s e r v a r o n l l u v i a s e n l a península 
de V a l d e z y p r o v i n c i a de B u e n o s A i r e s , y u n f r e n t e e s t a c i o n a r i o 
e n S a n t a F e y E n t r e R í o s . 
E i t r e s , s e d e b i l i t o e l f r e n t e y s e d e t e c t a r o n l l u v i a s 
e n e l e s t e de C ó r d o b a y U r u g u a y , E n n u e s t r o p i e d e m o n t e 
s e o b s e r v ó u n a u m e n t o d e ta t e m p e r a t u r a m á x i m a y m í n i m a 
y t a m b i é n de ta n u b o s i d a d . 
E l P a m p e r o t o r c í a s u d i r e c c i ó n l e n t a m e n t e p a r a c o n v e r -
t i r s e e n u n a m a s a m á s c á l i d a . 
2. Cielo claro y atmósfera seca para un caso de Pampero 
En otoño 
1 Ibidem. 
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El día 16 de abr i l de I 9 7 I , se man i f es tó con una masa 
de a i re del sudoeste en todo el país (caso I I I , f i gu ra N ° 4] ; 
en Mendoza, la humedad descendió al 28% y el c ie lo se observó 
sin nubes. Se loca l i zó un c e n t r o de baja pres ión sobre el océano 
A t l á n t i c o a la l a t i t u d de Mar del P la ta , donde l lov ía . A l día 
s igu ien te , en nuest ro medio las condic iones eran s im i la res 
al an te r i o r . La humedad del amb ien te seguía baja f29%] y 
la t e m p e r a t u r a m í n i m a bajé 2 ° C y el c ie lo sólo mos t ró 2/8 
de c o b e r t u r a . El 18. la t e m p e r a t u r a m ín ima a lcanzó su e x p r e -
sión más baja, m i e n t r a s que la humedad comenzó a subir . 
La masa de a i re pampero pers is t ía en todo el país. 
Ya , el 19. o t ro avance del SW se man i f es tó en el sur 
de la Repúb l i ca , pero su i n f l uenc ia no l legó al área de estud io . 
Por el c o n t r a r i o , en nuest ro p iedemon te . se man i f es tó una 
en t rada de a i re más cá l ido y húmedo que dio por f i na l i zada 
la man i f es tac i ón de la Sudoestada. 
3. Una situación de Pampera en ia estación 
cólida e intermedia 
Según se d i jo en la h ipótes is , en la es tac ión cá l ida , 
el Pampero se presenta con algunas man i fes tac iones p luv ia les . 
Estas son provocadas en p r i m e r lugar por choques f ron ta les 
con las masas de a i re del NE. que pene t ran más f á c i l m e n t e 
y. en segundo lugar, por la desapar ic ión del puente de a l tas 
presiones inverna les que p redominan en ia A r g e n t i n a , como 
así t amb ién por ta presencia a c t i v a de la depresión del NW 
del país^. 
Por o t ro lado, los avances del Pampero en verano son 
menores y más débi les, ya que el A n t i c i c l ó n Sub t rop ica l del 
Pac í f i co se ha desplazado unos 2 grados a! sur y perd ido pres ión. 
[Ver SW: Verano T é r m i c o . Caso III en Mapas s inópt icos . F i g . 
N ° n. 
E ¡emplas 
La s i t uac ión que i l us t ra la c a r t a s inóp t i ca del día 16 
de f eb re ro [Caso I I . F igu ra N ° 1]. da lugar a un marcado descen-
so de la t e m p e r a t u r a m á x i m a y m í n i m a , reg is t rándose va lo res 
ta les como: 21 °C para la p r i m e r a y 16°C para ia segunda, 
m i e n t r a s que hubo un descenso de la humedad r e l a t i v a a un 
23%. 
El día s igu ien te s iguió con c a r a c t e r í s t i c a s semejantes : 
hubo un pequeño aumen to de nubosidad y !a humedad r e l a t i v a 
s iguió d isminuyendo hasta a lcanzar un va lo r del 17%. E! Pampe-
ro dominaba en todo el país, p rovocando p rec ip i t ac i ones en 
un choque f r o n t a l en el cen t ro y en el NE a rgen t i no . 
8 Idem op.cit. 
E l 1 8 , e l t i e m p o c o m e n z ó a m e j o r a r , l a t e m p e r a t u r a 
a u m e n t ó y e l c i e l o - e n n u e s t r o p i e d e m o n t e - s e e n c o n t r ó d e s p e -
j a d o . E l a n t i c i c l ó n d e l P a c í f i c o se hab ía d e s p l a z a d o h a c i a 
e ! N E y l l ov ía e n e l l i t o r a l a r g e n t i n o . S e v i s l u m b r a b a o t r o 
f r e n t e débi l de S u d o e s t a d a . e n i a P a t a g o n i a , q u e no s e h i z o 
p r e s e n t e , s i n o q u e s e d i l u y ó e n p r e s e n c i a de l a m a s a c á l i d a 
y h ú m e d a d e l n o r e s t e . 
E n p r i m a v e r a s e h a n r e g i s t r a d o , e n e l per íodo a n a l i z a d o , 
l o s m a y o r e s a v a n c e s d e l P a m p e r o c o n l o s m á x i m o s d ías de 
d u r a c i ó n . [ G r á f i c o N° 3 S W : p r i m a v e r a s t é r m i c a s ] . E l h e c h o 
de s e r e s t a c i ó n i n t e r m e d i a f a v o r e c e l a i n e s t a b i l i d a d y b r u s q u e -
d a d de l a s i r r u p c i o n e s de l a s m a s a s d e a i r e . E n n u e s t r o pa ís 
e s e n e s t a é p o c a c u a n d o c o m i e n z a a d e s a p a r e c e r e l p u e n t e 
de a l t a s p r e s i o n e s y e s e l m o m e n t o e n q u e l a s n o r e s t a d a s 
no s o n s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e s c o m o p a r a f r e n a r o t r a n s f o r m a r 
l a m a s a f r í a y s e c a e n c á l i d a y h ú m e d a , c o m o s u c e d e e n v e r a n o . 
H a y p o r lo t a n t o , e n e s t a é p o c a , u n a c t i v o d e s p l a z a m i e n t o 
d e l f r e n t e de l a S u d o e s t a d a h a c i a e l n o r t e d e l t e r r i t o r i o a r g e n t i -
n o . 
U. El Pampero en primavera térmica, 
un ejemplo de su dinámica 
E l día 9 de s e t i e m b r e de 1 9 6 8 t r a n s c u r r e f r e s c o y s e c o , 
d o m i n a n d o l a s i t u a c i ó n e n g r a n p a r t e d e l pa ís un g r a n a n t i c i c l ó n 
p r o v e n i e n t e d e l P a c í f i c o . A l día s i g u i e n t e l a s c o n d i c i o n e s 
d e l t i e m p o c o n t i n ú a n c o n c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s , a u n q u e 
e l a n t i c i c l ó n d e l P a c í f i c o se h a i n t e n s i f i c a d o y d e s p l a z a d o 
h a c i a e l n o r e s t e [ C a s o ¡, f i g u r a N ° 5 ] , s i n p r e s e n t a r p r e c i p i t a -
c i o n e s e n n u e s t r o m e d i o . 
E l 1 1 . e l a i r e f r e s c o y y a no t a n s e c o , c u b r e t o d o e l 
p a í s ; e n e l l l a n o m e n d o c l n o . a u m e n t a l a n u b o s i d a d y l a h u m e d a d 
s u b e a l 5 8 % . 
E l día 12 , l a s c o n d i c i o n e s r e i n a n t e s c o m i e n z a n a c a m b i a r ; 
e l v i e n t o y r n a s a de l s u d o e s t e s e h a n t r a n s f o r m a d o e n u n a 
N o r e s t a d a d é b i l . E l c a m b i o de l a d i r e c c i ó n y c o n d i c i o n e s 
g e n e r a l e s p r o v o c a n p r e c i p i t a c i o n e s e n e l s u r de l a p r o v i n c i a 
de M e n d o z a . 
I V . C a r a o t e r i z a c i ó n y c o m p o r t a m i e n t o d e l 
P a m p e r o e n e l p i e d e m o n t e m e n d o c i n o 
D e s p u é s de o b s e r v a r e l c o m p o r t a m i e n t o de c a s o s de 
S u d o e s t a d a s e n v e r a n o s , o toños , i n v i e r n o s y p r i m a v e r a s , s e 
p r o m e d i a r o n l o s v a l o r e s n u m é r i c o s de l o s g r á f i c o s de c o o r d e n a -
d a s " X Y " [ V e r g r á f i c o s N° 1 , 2. 3, 4 ] . c o n e l o b j e t o de e n c o n t r a r 
un único índice para cada e s t a c i ó n p a r a t i p i f i c a r e s t e t i e m p o 
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a t m o s f é r i c o . 
Cuando se ob tuvo ese va lo r índice o promedio, se v o l c a -
ron esas c i f r as a o t ro g r á f i c o , en barras, de coordenadas X 
Y [Ver g rá f i co N ° 5] quedando así para la coordenada "X " 
los s igu ientes datos me teo ro lóg i cos : t e m p e r a t u r a m á x i m a 
med ia , m í n i m a med ia , med ia d ia r i a , humedad r e l a t i v a med ia , 
tens ión del vapor med ia , pres ión a t m o s f é r i c a med ia , nubosidad 
med ia , p r e c i p i t a c i ó n med ia , y para ia coordenada " Y " , las 
cuatro estaciones. 
Luego de la e jecuc ión de este t i po med io se vo l ca ron 
los va lo res numér i cos cor respond ien tes a las barras, a una 
tab la es tad ís t i ca , en la que se podrá comparar con mayor 
c l a r i dad , la m a n i f e s t a c i ó n aritmØtica medio del tipa Pampera, 
en las c u a t r o estac iones [Ver tab la N " 1], 
Esta tab la se c o m p l e t a r á en un f u t u r o con las o t ras 
análogas pe r tenec ien tes a las Sudestadas, Nores tadas y Zondas, 
y p e r m i t i r á compara r y conocer a r i t m é t i c a m e n t e con un 
golpe de v i s ta las man i fes tac iones a t m o s f é r i c a s de ios cua t ro 
t ipos de t i e m p o . A p o s t e r i o r i , podrán ser u t i l i zados por c u a l -
quier persona ya que su l ec tu ra será acces ib le y ráp ida . 
De la comparac ión n u m é r i c a de la tab la es tad ís t i ca 
menc ionada , se observaron dos hechos s i g n i f i c a t i v o s : 
a] que la f r ecuenc ia de avances de este estado a t m o s -
f é r i c o , en estos 45 meses, fue mayor -en la p lan ic ie mendoc ina -
en p r i m a v e r a e inv ie rno , j u n t a m e n t e con el m á x i m o de días 
de du rac ión . 
b] que los avances mín imos se r-egistraron en verano, 
porque el a n t i c i c l ó n sub t rop ica l pac í f i co , como se di jo a n t e r i o r -
m e n t e , se ha desplazado unos 2 grados ai sur y perd ido pres ión. 
Tamb ién se e x t r a j e r o n las s igu ientes conclus iones: 
a] que ta nubosidad fue escasa en las cua t ro estac iones, 
por lo que los va lo res medios de cobe r tu ra del c ie lo no pasaron 
de 4/8. 
b] que las mayores p rec ip i t ac i ones se reg i s t r a ron en 
verano , como se postu ló en la h ipótes is de t raba jo , y su va lo r 
med io fue de 0 0 5 5 m m . 
c] que la presión a t m o s f é r i c a fue maderada y sus va lo res 
osc i la ron en t re 901.1 a 915.7 mb. para las d iv is iones es tac iona -
les. 
d] que la humedad r e l a t i v a osci ló en t re va lores medios 
y bajos, ya que su c i f r a p romed io no sobrepasó los 46,8%. 
e] que la t e m p e r a t u r a m á x i m a abso lu ta reg i s t rada 
fue de 34 ,g °C . el día 8 de enero de 1969. y te m í n i m a absolu ta 
de l . r c . el día 4 de j u l i o de 1971. 
f ] que los fenómenos a t m o s f é r i c o s que más f r e c u e n t e -
m e n t e se presentaron fue ron : chapar rones, espec ia lmen te 
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e n v e r a n o , y b r u m a , i n d i s t i n t a m e n t e e n c u a l q u i e r e s t a c i ó n , 
y . a v e c e s , h e l a d a s e n i n v i e r n o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o d o s e s t o s r e s u l t a d o s p u e d e n t i p i f i c a r -
s e e n u n g r á f i c o f u n c i o n a l p a r a c a d a t i p o de t i e m p o c u y a 
l e c t u r a e s c l a r e c e r á a u n m á s l a i d e a q u e s e t e n í a d e l t i e m p o 
P a m p e r o ( V e r m o d e l o s N ° 1, 2. 3 y 4 ] . 
V . P r o s p e c t i v a y m o d e l o s d e l P a m p e r o 
e n l a s c u a t r o e s t a c i o n e s 
" E l e s t u d i o de l a a t m ó s f e r a i n t e r e s a a l a G e o g r a f í a p o r q u e 
h a y h o m b r e s q u e r e s p i r a n " , P é g u y , 
P o r q u e e l h o m b r e e s e l c e n t r o d e n u e s t r a a t e n c i ó n , 
d e b e m o s b u s c a r l a f o r m a de q u e v i v a y t r a b a j e m e j o r . 
L a i n e s t a b i l i d a d de l o s e s t a d o s a t m o s f é r i c o s , l a i g n o r a n -
c i a d e s u f r e c u e n c i a , d u r a c i ó n e i n t e n s i d a d p r o v o c a n c i e r t a 
d e s a z ó n e n a g r i c u l t o r e s y h o m b r e s e n g e n e r a l . P o r e l l o , s e 
q u i s o a p l i c a r e n l o s m o d e l o s o c a l e n d a r i o s f u n c i o n a l e s ( e n 
f o r m a g r á f i c a , s i n t é t i c a y c o n c r e t a ] l a s m a n i f e s t a c i o n e s a t m o s -
f é r i c a s d e l P a m p e r o . 
L o s 4 m o d e l o s de l a S u d o e s t a d a s o n e l r e s u l t a d o d e 
l a a p l i c a c i ó n de l o s v a l a r e s q u e s e l e e n e n I s t a b l a N ° I d u r a n t e 
c i n c o años . 
E l h o m b r e de c a m p o podrá u s a r l o s c o m o a p o y o e n 
s u a c t i v i d a d : c o n e s t o se p r e t e n d e c o l a b o r a r c o n é l . N o o b s t a n -
t e , c o n e l f i n de q u e i a l e c t u r a de e s t o s m o d e l o s s e a a c c e s i b l e , 
s e d e s e a ( e n u n f u t u r o no m u y l e j a n o ] c o n s u l t a r a los a g r i c u l t o -
r e s c o n e l f i n de q u e p r o p o n g a n i d e a s s o b r e un diseño no t a n 
m e t e o r o l ó g i c o , s i n o m á s a c o r d e a s u s n e c e s i d a d e s . 
E l l e c t o r t e n d r á a s u d ispos ic ión : u n a m e t o d o l o g í a , 
r e s u l t a d o s y c u a t r o m o d e l o s de '^ 'empero p a r a l a s 4 e s t a c i o n e s 
t é r m i c a s y u n a n u e v a i d e a p a r a d i v i d i r e l año e n f o r m a f u n c i o -
n a l , s o b r e i a b a s e de l a t e m p e r a t u r a y l a f r e c u e n c i a de a v a n c e s 
d e l o s t i p o s m á s f r e c u e n t e s , e n e l p i e d e m o n t e m e n d o c i n o . 
Resumen. Este trabajo cons i s t e en el conocimiento del comportamiento 
dinámico y comparativo del t ipo medio de la Sudoestada o Pampero 
durante 5 años, en l a s cuatro es taciones térmicas, y en la elaboración 
de cuatro modelos del t ipo de tiempo ana l i zado , para la ciudad de 
Mendoza y a lrededores . 
Resume. On analyse dans ce t r a v a i l le comportement dinamique et 
comparatif du type nioyen du vent Pampero pendant 5 années, au cours 
2 a 
des quatre saisons thermiques. 11 comprend aussi Télaboration de 
quetra modSles du type de Pampero étudiés pour la vi lie de Mendoza 
et ses alentours. 
Abstract. This research refers to the dinamic and coraparative behavior 
the Pampero weather for 5 years from 1959 onwards, during the four 
thermic seasons. It has also been elaborated four models of the 
Pampero's behavior during teh fourdseasons in Mendoza city and 
surroundings. 
Palabras claves. Clima, Pampero, tipo de tiempo, comportafniento, 
dinamismo, estaciones térmicas, modelos. 
G r á f i c o 1: V e r a n o t é r m i c o 
Teiuiin del vapor en mm. 
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G r á f i c o 2: O toño t é r m i c o 
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Primav.ira V e r a n o OtoOo i n v i e r n o 
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F igu ra 1: Sudestada: su evo luc ión 
Veranos Té rm icos 1968-1972 
C«so I: 8, 9, 10 enero 1969 
Caso II: 16, 17, 13 febrero 1969 
Caso III: 27, 28, 29. 30 diciembre 1969 
33 
F i g u r a 2: C a s o IV: 15 . 16. 17. 18 f e b r e r o 1971 
34 
F i g u r a 3: Sudoestada: su evo luc ión 
Otoños T é r m i c o s . 1968-1972 
Caso I: 2, 3, 4. bmayo 1971 
Caso 11: 6, 7, 8, 9, 10, 11 abril 1971 
Falta información 
periodística 
t 
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F i g u r a 4 : S u d o e s t a d a : s u e v o l u c i ó n 
O t o ñ o s T é r m i c o s : 1 9 6 8 - 1 9 7 2 
Caso III- 16. 17. 18. 19aori! 1971 
3 6 
Figura 5: Sudoestada: su evolución 
Primaveras Térmicas: 196S-I972 
Caso !: 9, 10. 11, 12 setlembr- 1968 
Caso I I : 27, 28, 29, 30, 31 octubre 1969 
Falta información 
periodística 
37 
F i g u r a 6 : C a s o 111; 5. 6 , 7 n o v i e m b r e 1 9 6 9 
39 
F igu ra 7: Sudoestada: su evo luc ión 
P r i m a v e r a s Té rm icas : 1968-1972 
F i g u r a 8: C a s o V I I : 2 5 . 2 6 . 2 7 s e t i e m b r e 1972 
Caso VII: 25. 26. 27 setiembre 1972 
Caso VIII: 19. 20, 21, 22 octubre 1372 
t|0 
F igu ra 9: Sudoestada: su evo luc ión 
Inv iernos Té rm icos : 1968-1972 
Caso I; 16. 17, 18, 19 ¡olio 19/0 
Caso II: 26, 27, 28 julio 1970 
41 
F i g u r a 10: C a s o IV: 3 . 4, 5 j u l i o 1971 
Caso IV: 3. 4, 5 julio 1971 
Caso V: 1, 2, 3 junio 1972 
falta inforrruición 
periodística 
4 2 
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Modelo del Pampero en l a s cuatro e s tac iones : 1. Veranos térmicos; 
2. Otoños térmicos; 3. Inviernos térmicos; 4. Primaveras térmicas. 
